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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian klorpromazin sebagai premedikasi terhadap lama 
anestesi umum propofol pada anjing betina. 
8ebagai hewan percobaan digunakan enam ekor anjing 
betina berumur 1-3 tahun dengan berat badan antara 5-10 
kg. Untuk menentukan dosis anestesi propofol dilakukan 
percobaan pendahuluan dengan menginjeksikan propofol pada 
dosis 7, 8 dan 9 mg/kg berat badan. 8ebelum dianestesi 
keenam ekor anjing dipuasakan selama delapan jam, 
selanjutnya dilakukan penimbangan berat badan untuk 
menentukan dosis anestetika maupun premedikasi yang harus 
diberikan. Perlakuan yang diberikan kepada keenam ekor 
anjing terdiri dari dua macam. Periakuan pertama (P1) 
diinjeksi propofol dengan dosis 9 mg/kg berat badan. 
sebelum diberi perlakuan kedua keenam ekor anjing 
diistirahatkan selama 3 hari. Periakuan kedua (P2) 
diinjeksi propofol dengan dosis' 9 mg/kg berat badan 
yang sebelumnya diinjeksi klorpromazin dengan dosis 3 
mg/k, berat badan. Anestetika propofol diberikan secara 
intravena pada vena sepalika sedangkan klorpromazin 
diberikan secara intramuskular. Parameter yang diamati 
adalah lama anestesi umum yan, dimulai terlihatnya tanda­
tanda stadium III tingkat 3 yaitu hilan,nya refleks pedal 
sampai timbulnya kembali ref leks pedal (refleks pedal 
belakang). Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Treatments by Subjects Designs, .sedangkan data yang 
diperoleh dianalisis den,an Uji t berpasangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
klorpromazin sebagai premedikasi berpengaruh sangat nyata 
terhadap lama anestesi umum propofol (p<O,Ol). 
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